










最近、 ニュースで「フイツシング(Phis hing)Jという言葉を聞いたり、 目
にしたりすることが多くなっているO アメリカでは2003 年頃からフイツシング
が流行し、 社会問題化しているというO 米国の市場調査会社であるガートナー
の報告によると、 米国における2003 年度のフイツシングの被害額は推計24 億ド
ルにもなるというO わが国においては、 約68 億円もの被害額があるとされ、 ド
イツでは、IT 業界団体B ITKOM が行なった調査によると、 フイッシング詐欺





主なターゲットとしているといってよかった。 わが国においては、 2004 年1 1 月
に大手クレジットカード会社を名乗ったフイッシング・メールが出回ったのを










































査している米国の団体Anti-Phishing Working Groupの定義によると、 フイツ
シングとは、「消費者の個人識別データや金融口座情報を盗むために、 ソー
シャル ・ エンジニアリングを用いるものO ブイツシャー〔フイツシング攻撃























餌に食いつくのを待つ「釣り(fishing)Jになぞらえて p hishing とよばれるO そ
の語源には諸説あるO たとえば、 ユーザを洗練された(sop histicated)手法で
釣る(fishing)という意味の造語とする説や、IPassword harv esting fishingJ 













































サイトのURLを指定しておく (< a href=“ (偽サイトのURL)" > (信頼できる











記述はできるが、 これらはHTT Pリダイレクトではなし'0 Web上で、 あるURL
から他のURLに転送させることをいうO たとえば、Ihttp:// www . g oog le.co. jp/
url?q=http:// www.senshu-u.ac必/ Jといったリンクは、 一見、 Goog le に関係の
あるサイトや検索結果へ飛ばされるようにみえるが、 実際には、「而ht杭tp:// www. 
S問e ns隠shu怯1上-u.a舵C仁.伊JのサイトにリダイレクトされるO
URLをA S CII コードに エンコードする手口もよく使われるO 例えば、 誘導
したいサイトのURLがIhttp:// www.senshu-u.ac. jp/ Jの場合、 これを1%68%
7 4% 7 4% 7 0%3A %2F%2F% 77% 77% 77%2E % 73 % 65 % 6E % 73 %68 % 75 %2D % 
75%4 1 %2E%6A%7 0 JとエンコードするOそして上述のリダイレクトと組み合
わ せ て、Ihttp:// www.g oog le.co.jp/%75%72%6 C?q=%68%74%7 4%7 0%3A% 
2F%2F% 77% 77% 77%2E %73%65%6E % 73%68%75%2D% 75% 4 1  %2E%6A % 






正のサイトにアクセスして、 必要なページをダウンロードし、 コピーし、 入力
された個人の情報(ユーザーID やパスワードといった識別符号や支払用カー
ドの会員番号等) の送信先を、 フイツシャーのサイトに変更するだけですむ。
ただ、 これだけではWebブラウザのアドレス・ パーには、 偽サイトのURL
が表示されてしまうため、 巧妙なフイツシャーは、 本物と間違えそうな、 まぎ
ら わ し い アドレ ス(例 え ば、 www .aucti on.OO .co.jp と 間 違 え そ うな www.























は、 そのサイトが “本物" かどうかは判断できない。 これでは、rSSLを使っ
ているかどうかJ r警告が出るかどうかJをチェックしている用心深いユーザ
でも、 踊されてしまうことになるO
さらには、 クロスサイト・ スクリプテイング(XSS)脆弱性を悪用し た
フイツシング詐欺も登場しているo WebページやWebアプリケーションに



















































混同惹起行為 (不正競争防止法2条1項1号)を不正の 目 的をもって行った者




表示を使用し、 またはその商品等表示を使用した商品を譲渡し、 引き渡し、 譲












いのであろうか。 ドメイン名の取得は、 基本的に先登録主義に基づくO そのた
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め、 たとえば、 他人の氏名、 商標、 商号等と同一・ 類似の文字列について、 先
にドメイン名を申請して登録を受け、 その他人に対して、 ドメイン名の移転に
ついて金銭的交渉をなそうとする行為(cybersquatting)が問題となっていた。
不正競争防止法は、 2001 (平成13 ) 年の改正によりドメイン名不正取得等行為
(同法2条l 項12号、 2条 9 項) を不正競争行為の類型に導入することでこれ









差万別であり、 常に当罰性があるとは限らないこと、 情報システム によって処
理されていない情報への不正アクセスが一般に処罰されているわけではないこ
と」を理由として、 犯罪化は見送られてきた。 現行法上は、 電気通信事業法違
反(104条)、 著作権侵害(119条)、 不正競争防止法違反(21条、 22条) 等に該
当する場合のみ、 データ窃盗は処罰されてきた。
現行刑法においては、2001(平成13 )年の刑法一部改正により第18 章の2 I支
払用カード電磁的記録に関する罪Jを刑法第2編に新設し、 支払用カードの電
磁的記録に限定してではあるが、 データ窃盗を犯罪化した。 18 章の2 に設けら
れた規定は、 支払用カード電磁的記録不正作出および同供用罪(163条の2 )、
不正電磁的記録カード所持罪(163条の3 )、 支払用カード電磁的記録不正作出
準備罪(刑法163条の4 )、 未遂罪(163条の5 ) の4 点であるO この改正は、
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クセス行為の禁止等に関する法律(以下、 不正アクセス禁止法) が思い 当た






アクセス助長罪(同法4 条、 8 条) として規制可能となったが、 識別符号の探
知行為を取り締まる規定は、 同法には存在していない。 これは、 情報の不正入
手を原則として処罰していない現行法に配慮したのではないかとも受け取れ
るO 識別符号は、 重要な個人情報でもあるので、 その不正入手を規制する方向
で、 不正アクセス助長罪を改正することや、 アメリカ連邦刑法1028条a項(18
U .  S .  c. 9 1028(a)) のように識別符号の不正入手を新たに犯罪化するというこ
とも、 現状においては、 検討されてよいと思われるO
(3) 続いて、 踏み台にした企 業のサーバにフイツシング・サイトを通じて記
















次に、 上記の結果が、 第二段階の「使用 目 的に沿うべき動作をさせずJとい
うことになるのであろうか。「使用 目 的に沿うべき動作Jとは、 電子計算機の






















このように考えると、 不正プログラム を動作させただけで、 外形的に多少な
りとも業務の遂行に支障をきたしていなければ、 結果が発生していない以上、
電子計算機損壊等業務妨害罪は成立しないと思われるO
(4) では、 識別符号の不正入手や、 支払用カードのカード番号等の情報の不























なされた場合に、 侵害された客体が有体物である場合、 裁判所は、 その物理的
移転の有無に着 目 しつつ、 財産犯諸規程を適用してきた。 情報を入手するため
にこれを化体した有体物を領得する行為、 たとえば、 有体物である会社所有の
機密資料を、 従業員がほしいままに社外に持ち出して第三者に譲渡した場合に









う無権限アクセスが犯罪化された。 同法により、 詐取されたユーザID やパス
ワードといった識別符号識別符号をフィッシャーが利用する行為は、 識別符号
盗用型の不正アクセス(不正アクセス禁止法3 条2 項 1 号、 8 条)に明らかに
該当することになるO また当該識別符号を第三者に譲り渡せば不正アクセス助














































品等で100% 防ぐことは困難であるO たとえシステム で一時的に守れたとして
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